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Footer Logo
CEDARVILLE COLLEGE 
1996 BASEBALL 
OHIO DOMINICAN vs. CEDARVILLE 
5/ 3 at CEDARVILLE, OH 
OHIO DOMINICAN POS AB R H BI BB so PO A CEDARVILLE POS AB R H BI BB so PO A 
----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------
*KEVIN GREEN 8 1 0 1 0 0 0 0 0 *STEVE MAYS 8 3 
MIKE YINGER 7 2 0 0 0 1 0 0 0 *JEREMY HOWARD 4 2 
*SCOTT MARPLE 5 2 1 0 0 2 0 0 2 *JOSH LUNNEY 5 3 
*MATT KISH DH 2 2 1 1 0 0 0 0 *JOSH GREEN 2 3 
*TRAVIS WOLFE 7,8 2 1 1 0 2 0 0 0 ADAM WHITE 2 0 
*JEFF MILLER 3 4 1 3 2 0 0 5 0 *DOUG ASHLEY 9 3 
*BOB REGINELLI 9 4 1 1 0 0 1 5 0 *STEVE STRONG DH 3 
*CHRIS WEST 2 3 0 0 0 0 0 10 0 *MARK WOOD 6 3 
*LOUIGI MONGE 6 3 1 2 2 0 0 1 2 *ANDY SIPES 3 1 
*JASON RIDGEWAY 4 3 0 2 1 0 0 0 1 SEAN MOORE PH 1 
*BRIAN KELTNER 1 0 0 0 0 0 0 0 1 *CLINT MILLER 7 1 
*DAN KAYNOR 1 0 
DUSTIN KLOPP 1 0 
TOTALS 26 7 11 6 5 1 21 6 TOTALS 23 
SCORE BY INNINGS: 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
------------------------------------------------ -------------------
OHIO DOMINICAN 1 1 1 0 0 2 2 7 11 0 
CEDARVILLE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
-------------------------------------------------------------------
E : JOSH LUNNEY, MARK WOOD 
DP: OHIO DOMINICAN 0, CEDARVILLE 2 
LOB: OHIO DOMINICAN 6, CEDARVILLE 4 
2B: LOUIGI MONGE (2), MARK WOOD 
HR: MATT KISH 
SB: TRAVIS WOLFE, JASON RIDGEWAY, JEREMY HOWARD 
CS: SCOTT MARPLE, JASON RIDGEWAY 
SH: MATT KISH, CHRIS WEST 
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OHIO DOMINICAN IP H R ER BB SO CEDARVILLE IP H R ER BB SO 
*BRIAN KELTNER 7.0 2 
TOTALS 7.0 2 
W: BRIAN KELTNER L: DAN KAYNOR 
WP: DAN KAYNOR, DUSTIN KLOPP (3) 
HB: DAN KAYNOR 
UMPIRES: 
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